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The judicial commission is all levels of people's court interior collective 
leadership administration of justice standing organizations and agencies. The 
judicial commission discusses the case system to take our country unique judicature 
form, under our country specific history condition, to strengthens the judicial 
process the restriction and the surveillance, to the accurate understanding, the 
suitable law, the maintenance judicature was fair, has played the positive role. But, 
along with our country social economy development and legal system reform 
thorough, this system is fair and in the efficiency value goal in the pursue judicature, 
already day by day revealed its insufficiency. The reform judicial commission's 
system already will become the near future legal system reform the profitable target. 
This article plans through to discuss the case system to the present judicial 
commission foundation reconsidering and the non- sequenced flaw analysis, 
discusses the case system to the judicial commission to propose the sequencing 
reforms tentative plan. This article believed that, our country's politics economic 
environment already had the tremendous change, the judicial commission discusses 
the case system and the procedure fair principle existence conflict, the judicial 
commission discusses the case system and the jurisdiction independence principle 
existence conflict, the judicial commission discusses the case system and the 
judicial neutrality principle existence conflict, the judicial commission discusses the 
case system and the direct expression principle existence conflict, the judicial 
commission discusses the case system and the trial public principle conflict, the 
judicial commission discusses the case system and the judicial efficiency request 
existence conflict, thus had to carry on the reform to it. The paper by the 
introduction, the main text and the conclusion three parts is composed, main text 
partially including following four chapters:  
First chapter   introduced the judicial commission system historical evolution 
and the existence foundation. Through to judicial commission's historical vein 
excavating, expounds this system existence inevitability and the relative rationality.  
Second chapter   elaborated the judicial commission system reform value 














commission system goal must be is helpful to the jurisdiction independence as well 
as the justice, is fair and the efficiency value realization. 
Third chapter elaborated the judicial commission system reform realistic 
foundation. Has indicated the reform necessity through at present judicial 
commission system existence malpractice elaboration. 
Fourth chapter elaborated the judicial commission system heavy construction. 
This article examined the commission from the establishment the operating 
mechanism and the organization of consultation, the reasonable limits examines the 
case scope which the commission discussed, examines commission committee 
member to compose  the collegiate bench participation to try significant and the 
difficult case directly and so on 12 aspects elaborates has constructed a brand-new 
judicial commission system again the prospect. 
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